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ABSTRACT
Abstrak
Kecepatan Reaksi Kaki dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Ketepatan Smash dalam Permainan Sepak Takraw pada Atlet
Binaan PSTI Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011â€•. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet binaan PSTI Kabupaten Aceh
Timur sebanyak 15 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian
(total sampling). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Rumusan
masalah dari penelitian ini adalah Apakah terdapat kontribusi kecepatan reaksi kaki (X1), dengan daya ledak otot tungkai (X2).
Kecepatan reaksi kaki (X1), dengan ketepatan smash (Y). Daya ledak otot tungkai (X2), dengan ketepatan smash (Y), Hipotesis
dalam penelitian ini adalah terdapat kontribusi antara kecepatan reaksi kaki dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash
pada atlet binaan PSTI Kabupaten Aceh Timur tahun 2011. Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengukur kecepatan reaksi kaki dan daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan smash sepak takraw. Dari hasil penelitian dapat
dijelaskan bahwa rata-rata dan standar deviasi dari kecepatan reaksi kaki adalah 1.99 detik /second dan 0.66 detik /second, rata-rata
dan standar deviasi dari daya ledak otot tungkai adalah 44.93 cm dan 8.45 cm, serta rata-rata dan standar deviasi dari ketepatan
samsh sepak takraw adalah 13.53 dan 3.85. Hasil pengolahan data antara ketiga variable diperoleh nilai rx1.2y = 0.76 sebagai r
hitung (rh). Dari perhitungan nilai Fh Â¬(F-hitung) = 8.57, sedangkan nilai Ft (F-tabel) pada taraf signifikasi 95% dengan db
(n-k-1) adalah 3.74. Artinya niali Fh = 8,57 > dari nilai Ft = 3.74.(Fh lebih besar dari Ft). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
yang penulis rumuskan di terima kebenarannya.
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